


























技 术 产 业 框 架，为 辽 宁 经 济 增 长 做 出 了 重 要 贡





































































































业政策效果作为评价对 象，运 用 ＭＡＴＬＡＢ　７．０，
根据本文熵值法原理和对应的模型，得出熵值法
确定权重的各项参数值如表２．




项　目 Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９
熵　值 ０．９９０　７０　 ０．９９０　３０　 ０．９８４　９８　 ０．９９１　７６　 ０．９８８　９７　 ０．９８７　６６　 ０．９８８　８１　 ０．９８９　５４　 ０．９８９　８０
差异度 ０．００９　３０　 ０．００９　７０　 ０．０１５　０２　 ０．００８　２４　 ０．０１１　０３　 ０．０１２　３４　 ０．０１１　１９　 ０．０１０　４６　 ０．０１０　２０





各个地区 的 高 新 技 术 产 业 政 策 效 果 作 为 评 价 对







项　目 Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９
熵　值 ０．９９５　０２　 ０．９９３　５４　 ０．９９３　５３　 ０．９９３　９６　 ０．９９１　７６　 ０．９９３　１５　 ０．９９５　１６　 ０．９９２　０３　 ０．９９４　８９
差异度 ０．００４　９８　 ０．００６　４６　 ０．００６　４７　 ０．００６　０４　 ０．００８　２４　 ０．００６　８５　 ０．００４　８４　 ０．００７　９７　 ０．００５　１１



















































（２）要建 立 多 元 化 的 风 险 投 资 体 系，一 是 实
现投资主体的多元化；二是实现融资形式多样化，
既包括直接融资，又包括间接融资．














并抓 好 一 批 重 大 产 学 研 合 作 项 目，集 中 人 力、物
力、财 力 重 点 扶 持；加 大 对 产 学 研 合 作 的 投 入 力
度，集 中 建 立 起 政 府 投 入 为 引 导，金 融 投 入 为 支
撑，企业和科研单位投入为主体，社会闲散资金为
补充的多元化投入体系．























［４］ 陈瑞雪，魏津 瑜．科 技 政 策 实 施 效 果 的 模 糊 综 合 评 价［Ｊ］．
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［５］ 于澎田．基于灰色分析和模糊评价的高新技术产业 政 策 效
力评估———以黑 龙 江 省 为 例［Ｊ］．科 技 与 管 理，２００７（４）：
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